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MARTIN J U R A J I JOSIP N IKOLA KOVAČIC U H R V A T S K O J 
1812—1815. 
I v ica Filipović 
Osnivanje U g a r s k o g na rodnog muzeja početkom X I X stoljeća nužno 
je popraćeno a k c i j o m za sab i ran je s tar ina po H r v a t s k o j . I s tovremeno su 
peštanske v l a s t i pokrenule k a m p a n j u za »obogaćivanje a r h i v a k ra l j e v ine 
Ugarske«, namjeravajući sa širokog ter i tor i ja , k o j i se tada podrazumi j e ­
vao pod »zemljama krune sv. Stjepana«, najvažnije a rh ivske mater i ja l e 
s tar i j eg da tuma i što veći bro j s t a r ina dop r em i t i u Peštu. V i d i o tome 
članak E . Laszowskoga »Prinosi H r v a t a za madžarski n a r o d n i muzej u 
Budimpešti«, V j e s n i k H r v a t s k o g arheološkog društva, N . S. II 1896/7 str. 
9—20. 1 »Vrl im u g a r s k i m patriotom« bio je u n a p r i j e d proglašen svak i 
onaj tko odluči d a i z svog a r h i v a i l i ko lekci je s t a r i n a pok lon i nešto za m u ­
zej u g lavnom g r a d u Ugarske . Ev iden t i ran j e s t a r i h povel ja n a t e r i t o r i ju 
U g a r s k e ima lo j e i svoj praktični značaj. U b o r b i p ro t i v Napo l eona m o b i ­
l i z i r a l a je A u s t r i j a svoj vo jn i po tenc i j a l do m a k s i m u m a , pa k a k o regularne 
t rupe n i i zda l eka n i s u bi le dovo l jne da se uspješno suprotstave f r a n c u s k i m 
četama, neprek idno je naoružavana staleška vo j ska , poznata pod n a z i ­
v o m insurekcija. S v a k i i n s u r e k c i o n i obveznik nastojao je ra tno j obavezi 
udovo l j i t i uz n a j m a n j i mogući trošak i l i r i z iko , prvenstveno težeći da u rat 
pošalje svog zamjen ika . M a g n a t i su mora l i s l a t i pod zastavu veći broj 
v o j n i k a , i to samo s jednog k o m p l e k s a svoj ih d o b a r a — tako s u t v r d i l i — 
dok je centra lna v las t naređivala d a magnat m o r a sa svakog svo jeg posje­
da opremi t i odgovarajući broj insurgenata . Na j raznovrsn i j e s u b i l e sm i ­
ca l ice ko j ima su se insurekc i on i obveznic i d o v i j a l i kako da i z i g r a j u k r a ­
l j evske ukaze: svo ja su domaćinstva proglašavali čas odvo jen ima, čas za­
jedničkima, i t d . R a d i l o se, n a p o k o n , i o često t r e t i r anom s tavu da jedna 
k l a s a stanovništva ne mora i s tovremeno davat i insurgente i regrute . S v a ­
k a argumentac i ja i n su rekc i on ih obve zn ika b i l a j e u većoj i l i man jo j m je r i 
popraćena n a v o d i m a iz povel ja i p r i v i l eg i j a što s u i m u bližoj i l i daljoj 
prošlosti i zda l i u g a r s k i k ra l j e v i . Z a t o je z a k o n s k i m člankom br . 4 na P o -
žunskom saboru 1808. b i l a i m e n o v a n a komis i j a sa zada tkom da isp i ta 
h is tor i j a t i n su r ekc i on ih obaveza. 
N a kra ju , t u je i očita činjenica da se od 1809. do 1813. sa f r ancuskog 
t e r i t o r i j a moglo z a k o j i sat hoda stići u centar Zagreba , pa je u tadašnjoj 
državno-pravnoj s i tuac i j i prenošenje vrednota u unutrašnjost Mađarske 
1 Za pitanja iz muzejske problematike osnovan je u Zagrebu Muzejski doku­
mentacioni centar, T r g Mažuranića 3. 
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b i l a n o r m a l n a po java. K r e n u t i n a pu t po Ugarsko j i n a terenu preg l eda t i 
a r h i v s k u građu i s tar ine , nasto jat i da u budimpeštanski muzej i a r h i v 
s t i gne što više v r i j e d n i h pr inova , sazna t i i s t inu o i n s u r e k c i o n i m obaveza­
m a u prošlosti — tako je glasio zada tak mađarskom historičaru M a r t i n u 
J u r j u Kovačiću i n j e govom m l a d o m , a l i pa l eogra fsk i i skusnom s i n u J o ­
s i p u N i k o l i . N a slijedećih n e k o l i k o s t ran ica sabrana je — k o l i k o je to u 
raspoloživom v r e m e n u i pros toru b i l o moguće — dokumentac i j a o b o r a v k u 
dvo j i c e Kovačića u H r v a t s k o j u god inama 1812—1815. A k o sam članak 
ne sadrži možda dovo l jno podataka z a svakog za interes i ranog čitaoca, p r u ­
žit će m u barem naj e l ementarn i j u b ib l i o g ra f sku or i j entac i ju z a da l ja 
istraživanja. 
Pre tpos tav imo l i d a b i za k o j i od suvremen ih s i s tema za pronalaženje 
p o d a t a k a 2 t rebalo p r i k a z a t i sadržaj našeg nap isa n a k a k v u k a r t i c u po­
moću kojeg e f ikasnog pos tupka z a f iks i ran je i M a s i r a n j e r e l e van tn ih v i ­
j e s t i , t ako da k o r i s n i k u ništa ne p r o m a k n e — u z m i m o npr . metodu ključ­
n i h riječi — dob i l i b i smo o tp r i l i k e slijedeći n i z : Kovačić M a r t i n J u r a j — 
Kovačić Jos ip N i k o l a — putovanje — U g a r s k a — H r v a t s k a — a r h i v i — 
ko l ekc i j e s tar ina — insurekc i j a — d i p l o m a t i k a — n u m i z m a t i k a — U g a r ­
s k i n a r o d n i muzej — b ib l i o teke — franjevc i . 
K o r i s n e savjete i l i pomoć p r i l i k o m traženja mate r i j a l a za ovaj čla­
n a k dobio sam od B . S t u l l i j a , d r a J . B u t u r c a , d r N . Klaić, d r a I. Bacha , 
d r a V . Gor tana i Š. Jurića, a m i k r o f i l m o v e i in f o rmac i j e iz Budimpešte 
p o s l a l a je dr K l a r a C s a p o d i - G a r d o n y i , šef r u k o p i s n o g odjela Sečenjijeve 
državne knjižnice. 
E v o najpr i je b i o g ra f sk ih poda taka o Kovačićima. K a o zaborav l jene 
učenjake h rva t skog po r i j ek l a u tuđini opisao i h je već g. 1932. I v a n E s i h 
( »Obzor« , L X X I I I , b r . 71, str. 6). Z a s tar i ju b i b l i o g r a f i j u o n j i m a v . s tan­
d a r d n e biografske priručnike, prvenstveno W u r z b a c h o v »Biographisches 
L e x i k o n des K a i s e r t h u m s Oesterreich«, X I I I svezak, str . 63 i 64, i S z innye i , 
»Magyar irok« (»Mađarski pisci«), sv. V I , B u d a p e s t 1899. s. v v . 3 M . J . 
Kovačić rođen je u Šenkvici u Slovačkoj g. 1743, a umro g. 1821. Rad io 
je u a rh i vu U g a r s k e komore , a nap isao je v e l i k b ro j h i s t o r i j sk ih i opće­
n i t o književnih d j e l a i rasprava . O d Jos ipa N i k o l e Kovačića kao ugarskog 
državnog a r h i v a r a p r i m i o je I. Kukuljević h r v a t s k e spise u Budimpešti 
g. 1850. V . Kukuljevićevu knjižicu »Primanje h r v a t s k i h spisa u B u d i m -
-Pešti god. 1849—1851.«, Zagreb 1885. L i t e r a r n a os tav ina oboj ice K o v a ­
čića čuva se u Sečenjijevoj državnoj knjižnici 4 u Budimpešti 5, a n j i h o v i h 
2 Dokumentacionu tehniku proučava nedavno otvoreni Centar za studij doku­
mentacije, Zagreb, Marulićev trg 19. K a k v e se sve teškoće postavljaju pred katalogi-
zatore historijskih članaka, v. M . Ujević, »Historijska bibliografija Leksikografskog 
zavoda«, Jugoslovenski istorijski časopis, 2/1962, str. 142—146. 
3 Najnoviji »Oesterreichisches biographisches Lex ikon 1815—1950« bio m i je pr i ­
stupačan samo do zadnjeg izašlog sveska s imenom Keller. 
4 O važnosti te biblioteke za naše narode isp. str. 13 djela «Problèmes et méthodes 
de travail concernant la bibliographie nationale retrospective des livres yougoslaves« 
od Smilje Mišić, Beograd 1957. 
5 V. katalog pod naslovom »Rukopisni izvori 1789—1867. u Sečenjijevoj državnoj 
knjižnici«, Budimpešta 1950. (»Keziratos forrâsok az Orzâgos Széchényi konyvtârban 
1789—1867«). Postoji i stari katalog iz g. 1815. (Catalogus manuscriptorum bibliothecae 
nationalis Hungaricae-Szecheniano-regnicolaris«. V. i Suff layev članak »Iz arh iva ugar­
skog narodnog muzeja«, Vjesnik zemaljskoga arkiva, Vni/1906, str. 155. Sul ica Szilârd, 
A muzeumi levéltâr kialakulâsa, Levéltâri Kozlemények, X/1932, str. 177—222. (»Razvoj 
arh iva Nar. muzeja;<). 
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k n j i g a i rukop isa i m a mnogo i u zagrebačkoj Nac i ona lno j sveučilišnoj 
b ib l i o t e c i , posebno u Me t ropo l i t ansko j knjižnici. M . J . Kovačić važan je 
za našu opću i k u l t u r n u h is tor i ju još i z d v a razloga. P r v o što je sastav io 
»Elenchus chronologicus actorum partim originalium auihenticorum, par­
tim autographorum, partim apographorum ex archivio Verantiano Draga-
nichiano« i izdao ga u s v o m dje lu »Scriptores rerum Hungaricarum mino­
res«6. Z a t i m na str. 341 II sveska s ta rog kataloga r u k o p i s a Sečenjijeve 
državne knjižnice i z g. 1815. v i d i m o k a k o se u n j e go v im spis ima n a l a z i i 
ka ta l o g kn j i g a u k i n u t o g isusovačkog samostana u Požegi 7 . 
S a s v i m je logično da su oba Kovačića svoje putovan je po U g a r s k o j 
k o r i s t i l a i za pisanje v l a s t i t i h djela. Og leda jmo sada skraćeni p r i j e vod i z 
o r i g i n a l n i h dokumenata , k o j i govore o diplomatičko-literarnoj eksped i ­
c i j i oca i s ina. Na jp r i j e n j ihovo ovlaštenje. 
( A r h i v S R H , Acta Banalia, g. 1811, ad Nro 119) 
»Br. 1227 Preporuka 
K r a l j e v i n s k a k o m i s i j a (v. čl. 4 Požunskog sabora o d g. 1808.) dat će 
svoje mišljenje o us t r o j s t vu bander i j a (v. čl. 8 Požunskog sabora od g. 
1715.) i o postupku k o j i će se p r i m j e n j i v a t i na ubirače desetine, a u v e z i 
s o b r a n o m Kra l j e v ine . Želeći sebi olakšati posao, odlučila je da se i z a ­
bere pogodan čovjek i pošalje u loca credïbïlia, te û j a v n e i pr ivatne a r h i -
ve. O n će i zv i jest i t i o s v e m u što u s t a r i m dokument ima pronađe o u s t r o j ­
s t vu bander i j a . J ednako će podni je t i izvještaj o svemu što sabere za K r a -
l j e v i n s k i a r h i v i N a r o d n i muze j . Budući d a . . . M . J . Kovačića krase s v a 
svojstva, neophodna za izvršenje navedenog zadatka, k o m i s i j a je j e d n o ­
glasno riješila da m u se i z da punomoć i uputa , pomoću k o j i h će is t i z a d a ­
tak moći uspješno obav i t i . B u d i m , 31. m a j a 1810. 
Punomoć 
J o s i p de U r m e n y i , sudac K r a l j e v s k o g s u d a . . . kao preds jedn ik k o m i ­
sije iz čl. 4 g. 1808 . . . . povjereno m i j e d a pišem sv im u p r a v n i m j e d i n i c a ­
ma K r a l j e v i n e , kap to l ima i samostanima, te uopće i d r u g i m l j u d i m a k o d 
k o j i h b i se po mojem mišljenju (na o s n o v u nek ih ind ic i j a ) mog l i naći 
slični (tj. s ta r i , o bander i j ima ) j a vn i s p i s i i povi jesni spomen ic i , te da z a ­
tražim d a m i oni posude t akve spise. T o s a m i učinio, a l i i z n ek ih m j e s t a 
6 U drugom tomu, u B u d i m u 1798, na str. 389—444, isp. i uvod str. X X V . T a m o 
naslov glasi .»Elenchus cronologicus monumentorum literariorum chartophylacii V e r a n -
tiano-Draganichiani, iam Grammatophylacii Szechenyiani«. Isp. i njegovo djelo «Séries 
chronologica diariorum quae de variis rebus Hungaricis industria diversorum autorum 
conscripta . . . reperiuntur«, str. 30, 33, 90. O dolasku spisa porodice Vrančić u M a ­
đarsku isp. predgovor Laszla Szallava u prvoj kn j iz i sabranih djela Antuna Vrančića, 
Pešta 1857. (Verancsics Anta l , összes munkai, Monumenta Hungariae historica, II — 
Irok) i Kukuljević, »Glasoviti Hrvati«, Zagreb 1886, str. 72, kao i P. Matković: »Puto ­
vanja po balkanskom poluotoku X V I . vieka«, R a d J A Z U , L X X I str. 1—60, 
7 Na str. 212. kataloga rukopisa u knjižnici budimskog sveučilišta (»Catalogus 
librorum manuscriptorum bibliothecae Universitatis Regiae scientiarum Budapestensis«,. 
štampan g. 1889. u Budimpešti) čitamo: »t. 13. Catalogus librorum in bibliotheca Pose-
gana existentium, juxta praescriptas rubricas confectus, a. 1780. Mart. Kovachich 
coepit 16. Februarii, finiit 6. Martii 1781.« 
V. T . Matić, »Knjižnice zagrebačkoga, varaždinskoga i požeškoga kolegija« u 
»Vrela i prinosi«, sv. 11, Sarajevo 1940. 
n i s u m i još ništa odgovor i l i 8 . A i on i izvještaji što sam i h dobio sadrže 
ma lo k o r i s n i h podataka z a posao komisi je . T a k o m i se učinilo na jsvrs i -
shodn i j im pos la t i n e k u osobu u one a rh i ve k o j i su bolje sačuvani, t j . u 
mjes ta ko ja n i s u b i l a pod t u r s k o m v last i i l i s u inače s i g u r n a od nepr i ja ­
t e l j sk ih n a v a l a . K a k o b i t a osoba mora la prvenstveno b i t i v e r z i r an i pa -
leograf, odabrao sam kao najpogodni jeg z a taj posao M . J . Kovačića i z 
Šenkvice, d o k t o r a f i l o z o f i j e . . . i reg is t ratora u a r h i v u K r a l j e v s k e ugarske 
komore . E v o m o j i h raz loga z a i zbor Kovačića: on se ističe b ro j em štam­
p a n i h h i s t o r i j sk ih , diplomatičkih, p r a v n i h i l i t e r a r n i h radova , prvenstveno 
o ugarskom j a v n o m p r a v u ; v r s t a n je pa leograf i poznavalac povel ja, dugo 
j e i mnogo r ad i o u a r h i v i m a i b ib l i o t ekama. O s i m toga pov j e r l j i v j e . . . 
Za to sam od luč io . . . o v l as t i t i ga da proputu je one di je love K ra l j e v i n e u 
k o j i m a v je ru je da b i mogao naći i sabrat i nešto za potrebe K o m i s i j e . . . 
S t ime je spo razuman i Pa l a t i n . . . « N a k r a j u poz iva U r m e n y i sve poda­
n i k e da svestrano pomognu Kovačiću. D a t u m je punomoći 2. juna 1810. 
u Pešti. 
O d l o m c i i z teksta upu te : 
»Kada (Kovačić) sretne v lasn ike p o j e d i n i h a rh i va , n e k a i h službo-
u l judno z a m o l i da m u dozvo le potražiti spise o bande r i j ima i obrani K r a ­
l jev ine. T o m b i p r i l i k o m morao b i t i p r i s u t a n arh ivar , reg is t ra tor i l i tko 
d r u g i tko se m a k a r i p r i v r e m e n o br ine z a pohran jenu g rađu. . . . N e k a 
u l judno zatraži savjete i pomoć od t a k v i h čuvara građe, j e r je vjerojatno 
d a on i bol je pozna ju spise u dotičnom a r h i v u — to će b i t i u interesu b r z i ­
ne njegova rada . U saobraćaju s l jud ima n e k a se općenito n e služi n i n a j ­
man j om p r i s i l o m , jer sve što k ra l j e v inska komis i j a n a m j e r a v a tražiti od 
u p r a v n i h j ed in i ca , kao i od p r i v a t n i h po rod i ca i v lasn ika , m o r a b i t i oprav ­
dano zakonom. 
Četvrto: dobivši tako do z vo lu da uđe u a r h i v i pog leda spise, neka ne 
d i r a dokumen ta o p r a v i m a pojedinaca, nego n e k a pažljivo pregleda sadr ­
žaj j a v n i h spisa, b i lo da g a n a n j i h upozore čuvari građe i l i i h sam svo ­
j o m sposobnošću zapazi . T a k v e spise n e k a i zdvo j i , a čuvat će i h p r i v r e ­
meno i s ta osoba, s ko j om smi j e u laz i t i u a r h i v . 
Peto: pregledavši sve spise i izdvojivši o n e . . . k o j i se tiču svrhe n j e ­
gova puta , n e k a to j a v i (uz ov jeru od čuvara građe) o n i m a ko j i su m u 
d o z v o l i l i korištenje građe. N e k a i m nedvosmis leno n a b r o j i spise za ko je 
b i želio da u o r i g ina lu b u d u prepušteni K r a l j e v i n i , z a t i m one koje hoće 
ci jele p rep i sa t i , pa one i z k o j i h m u je dosta prep isat i k o j i odlomak, s i gna ­
ture i da tume. N e k a od n j i h z a to opet zatraži novo odobrenje i pr is tanak. 
Šesto: dobivši t akvo odobrenje, ako k o j i v lasn ik o r i g i n a l n i h j a v n i h 
sp isa i dokumena ta bude t ako pat r io tsk i raspoložen da i h želi dobrovol jno 
p repus t i t i i l i darova t i za razjašnjenje b a n d e r i j a l n i h . . . i deset inskih p i ­
tan ja (v. čl. 4 g. 1808.) i l i z a popunjenje K r a l j e v i n s k o g a r h i v a što su ga 
8 V . npr. u spisima zagrebačke županije kut. CVI iz g. 1809. art. 177 od 24. III 
1809. U svom arhivu nije županija imala tako star ih spisa, pa je predmet poslala na 
rješavanje b iskupu Vrhovcu. u arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu čuva se 
pod signaturom D — CCIV — 47 »Popis spisa i dokumenata o banderi j ima i desetini« 
i»Extractus actorum et documentorum in obiecto banderiorum et decimarum«), iz g. 
1828, kr ivo kronološki uvršten u g. 1808, jer je komisija bila b i rana 1808. On je očito 
dio nekog većeg spisa. Ne sadrži ubilježene n ikakve spise iz Hrvatske, nego najvećim 
dijelom iz mađarskih velikaških i samostanskih arhiva. 
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učesnici sabora u Požunu g. 1765.9 t ako zdušno odlučili obnov i t i , p a a k o 
m u t a k v a dokumenta bezuslovno i l i us l o vno preda (ova m u uputa služi 
i kao ovlaštenje da slične darove može pr imat i ) , n e k a i h sa zahvalnošću 
p r i m i i uvede u svoj p ro t oko l , a za njegovo pokriće m o r a j u se darova te l j i 
potp isat i u i s tu r u b r i k u protokola.« 
S a d a se nabra ja ju važne vrste dokumenata , one is te što i h i danas 
najviše c i j en imo u izučavanju pravne pov i jest i . M n o g o je interesantni je 
pročitati što sve M . Kovačić smatra ob j ek tom svog p u t o v a n j a i istraživa­
nja, o s im strogo pov i j e sn ih i p r a v n i h bilješki: 
» . . . štampane k n j i g e o Mađarskoj 9 3 (teško je odlučiti se da l i o r i g i ­
nalno Hungaria sada znači »Ugarska« i l i »Mađarska«, j e r odmah s l i j ed i 
»Hungarica lingua«, što može b i t i samo »mađarskim jezikom«, op. prev.), 
i l i ako su i h i zda l i Mađari (važi malopređašnja opaska ! Prev. ) , i l i štampa­
ne mađarskim, h r v a t s k i m i td . j e z i kom . . . d n e v n i c i , . . . stare početnice, 
narode pjesme i pr iče. « 1 0 Dobro će m u doći i podaci i z područja p r i r o d n i h 
nauka . Nas tav l j am s l obodn i pr i j evod i z Acta Banalia 119/1811. 
»Deseto: ovako sabrane mater i ja le s lat će s i g u r n i m putem na mo j e 
ime, pomn j i vo spakovane i uz popis, k a d god i h se n a k u p i veća količina. 
Jedanaesto: pov remeno će m i (barem svakog mjeseca) poštom s l a t i 
izvještaje o svojoj a k t i v n o s t i n a putu. 
Dvanaesto: ako m u se desi što značajnijega, i l i ako post igne neke v e ­
l ike uspjehe, morat će m i to odmah j a v i t i posebnom poštom. 
Trinaesto: k a d god bude slao veću količinu sabranoga mater i ja la , p r i -
ložit će nas tavak svog pu tnog dnevn ika do toga da tuma , tako da m u j a 
o d a v d e . . . mogu s la t i opširnije upute . . . Pešta, 2. V I 1810.« 
N a k r a j u Kovačić obećaje da će g l eda t i da dnevn ik s njegovog p u t o ­
vanja bude štampan. 
Sp is b r . 193 iz Acta Banalia g. 1812. sadrži p i s m e n i izvještaj M . J . 
Kovačića b a n u G y u l a y u : 
»Najodličniji B a n e ! . . . 
Dobivši m i l o s t i vu dozvo lu , a želeći pos tupat i po danoj m i uput i , počeo 
sam 26. septembra r a d i t i u a r h i v u k ra l j e v i n e H r v a t s k e i naprav io s l i j e ­
deće: 
1) Iz a rh i v skog pop i sa s ta r ih pove l ja pribilježio s a m 43 i zabrana d o ­
kumenta u repertor i j svojeg diplomatičko-literarnog p u t o v a n j a (v idi ovdje 
pr i log pod •/•). 
2) O d n j i h sam ispored io uz pomoć svog s ina i . . . a r h i v a r a K r a l j e ­
v i n e 1 1 dekrete k ra l j e va A n d r i j e II i z g. 1222, L u d o v i k a I i z g. 1351, j edan 
9 O tome govori čl. XI I spomenutog sabora. V . i Ember Gyözö, A kétszdzéves 
Orszâgos Levéltâr, Levéltârl Kozlemények, 27/1956, str. 3—30, i Bottlô Béla, Az Archivum 
Regni megalakulâsa, ibid. 28/1958, str. 61—82. (»Dvjesta godina Državnog arhiva M a ­
đarske« i »Obrazovanje Kral jevinskog arhiva«). 
9" Tačnije o tome kakve su se knjige tražile, v. Acta litteraria Musei Nationalis 
Hungarici, Tomus 1, Bud im 1818, str. 72. 
1 0 Poslije svega ovoga jasno je da nije sasvim tačno da je M . J . Kovačić došao 
u Zagreb »19. IX 1812., na poziv biskupov sa zadatkom da uredi b iskupski arhiv, što 
je i daljih mjeseci i iduće godine savjesno obavio«. (M. Despot, »Kulturno-historijski 
značaj »Diariuma« Maksimil i jana Vrhovca«; Bu l le t in J A Z U V, 1, 1957. str. 90. Infor­
miran sam da zagrebačko izdavačko poduzeće »Zora« ima u svom p lanu izdati Vrhovčev 
dnevnik, s prijevodom i komentarom. 
» Tj . Zrnčića. V. rad c it i ran u opasci 44. 
i d r u g i t r a n s u m i r a n i potvrđen od k ra l j i c e M a r i j e g. 1384, z a t i m Z i g m u n -
dov decretum maius i z g. 1435, i z g. 1439. A lbe r t ove Constitutiones regni-
colarum12 (slijede nabro jene još neke slične stare povelje, i z a n j i h v. Iura 
Regni)..sačuvane u i s t o m a r h i v u , s t eks tom u k n j i z i »Corpus iuris 
Hungarici« (zadnje i zdanje u B u d i m u g. 1779.). N a osnovu naveden ih do­
k u m e n a t a i s p r a v i l i smo n a stot ine pogrešaka u Corpus iuris i uspos tav i l i 
i sp ravne lekc i je u n j egovom tekstu.« 1 3 
S a d su pobilježene pove l je i z a r h i v a kra l j ev ine H r v a t s k e , u k o j i m a 
je M . J . Kovačić našao poda taka za svog poslodavca — k o m i s i j u za b a n -
deri je. I za službenog d i j e l a kaže Kovačić ovako : 
»Osim toga b i l i smo i m a l i još dv i j e namjere, donek l e različite od 
svrhe naše ekspedici je. Z a naše lične naučne radove n a k o r i s t i čast do ­
mov ine h t j e l i smo pop isa t i i prep isat i , p a h is to r i j sk i o sv i j e t l i t i t ragove 
saborsk ih zasjedanja ove K r a l j e v i n e , pribilježiti članke S a b o r s k i h zasje­
dan ja i druge podatke o novc ima , m j e r a m a i utez ima, te jedno i d rugo 
prep i sa t i i z Sabo rsk ih p ro toko la . N o ovdje smo potrošili mnogo v r emena 
i žurimo se dalje; nemajući dosta v r e m e n a ne ćemo V a m n i dosađivati 
tražeći dozvo lu , nego se zadovo l javamo izražavajući naše dobre želje . . . 
Zagreb , 6. oktobra 1812.« S p i s inače završava opširnom Kovačićevom z a ­
h v a l o m G y u l a y u . D v a p r i l o g a nose nas love »Popis r a n i j i h zasjedanja 
h r va t skog sabora, iz v r e m e n a za koje u K r a l j e v i n s k o m a r h i v u ne postoje 
protokoli«, i »Tragovi zas jedanja h r va t skog sabora iz p r o t o k o l a u K r a l j e ­
v i n s k o m a r h i v u , s bilješkama o S a b o r s k i m člancima i d r u g i m spisima.« 1 4 
P r i l o g počinje ovako : 
»Već g. 1790, k a d sam izdao j edan t o m Vestigia comitiorum, i posl i je 
4 godine Supplementa u t r i toma, spoznao sam da su domaći i s t ran i čita­
oc i p r i m i l i to djelo s oduševljenjem. Nas t a v i o sam s k u p l j a t i građu za p o v i ­
jest ugarskog zakonodavs tva , javne u p r a v e i p rava u našoj monarh i j i , 
te sam i l i pribilježio i l i pažljivo prepisao sve odlomke i z pove l ja , ako s a m 
u n j i m a našao spomen o sabo r ima i l i zakonodavs tvu u Uga rsko j . I t ako 
sam neko l i ko god ina pos l i j e i zdavan ja Supplementa s p r em io za štampu 
n o v i svezak pod nas l o vom Auctarium. N o v a c a za štampanje n i sam imao , 
p a je to djelo ostalo do danas u r u k o p i s u . Ipak se sreća pres ta la tako m a -
ćuhinski ponašati p r e m a m e n i ; rad io s am nesmanjen im žarom i našao 
mnogo toga. Napokon s a m iskor is t io svoje putovanje po domov in i , pa s a m 
uz r a d n a svojem g l a v n o m zada tku — traženju j a v n i h dokumena ta i sp isa 
po a r h i v i m a — skup io građu i za svo ja lična djela, da m i u starost i n e 
bude tako dosadno. 
1 2 V . Kukuljević, Iura R e g n i . . . . Zagreb 1862, sv. III inc. i II 17. 
1 3 Za ovakvu djelatnost n a kr i t ic i teksta ugarskih zakona isp. M . J . Kovačić, 
»Institutum diplomatico-historicum inelyti regni Hungariae....«, Pešta 1791, str 15 
i dalje; »Lineamenta apparatuum diplomatico-historico-literariorum circa Corpus iuris 
Hungarici«, Bud im 1807; J . N . Kovačić, »Lectiones variantes decretorum comitialium 
.... in Corpore iuris Hungarici«, Pešta 1816. V . i Bonis Györgyi, A Mohâcs elötti 
magyar torvények kritikai kiadâsarôl, Levéltâri hiradö, 10, 1960, br. 2, str. 45—49 ( »O 
kritičkom izdanju mađarskih zakona prije Mohača«) 
1 4 Od literature za povijest hrvatskog sabora isp. I. Erceg, »Sišićeve bilješke za 
povijest hrvatskog sabora u X V I st.«, Zborn ik Historijskog instituta Jugoslavenske 
akademije, 1/1954, str. 407—477; V j . Klaić, »Prilozi za historiju državnoga prava hrvat ­
skoga«, Vjesnik drž. arhiva u Zagrebu, IH/1928, str. 112—137; I. Bojničić, »Neizdani 
saborski zapisnik od g. 1578.«, Vjesnik zemaljskog arhiva, XII/1910, str. 122—127. U 
arhivu S R H čuvaju se zapisnici hrv. sabora od g. 1557. dalje. 
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Između te građe ističu se t r agov i saborsk ih zasjedanja, t a k v o obi l je 
odasvud sab ran ih dokumenata d a b i Auctarium b i o dvostruko veći k a d 
b i s v i on i ušli u n jega. Čim se v r a t i m s ovoga p u t a , ako poživim i ako m i 
ne da ju k a k a v d r u g i posao, sredit ću i h slijedeće z ime , a cijelo djelo pos la t i 
u znak z a h v a l n o s t i . . . zagrebačkom b i skupu , k o m e sam već posvet io više 
pro i z voda moje l i t e r a r n e dje latnost i . A k o p r i l i k e dozvole, možda će se ono 
moći štampati u ovdašnjoj štampariji, a ako ne, ostat će ovdje b a r e m jedan 
p r im j e r ak . 1 5 
Želio b i h tome Auctariumu... dodat i p r i l o g ko j i b i kronološkim 
redom sadržavao tragove saborsk ih zasjedanja ove Kra l j e v ine . Već sam 
pribilježio većinu r a n i j i h zasjedanja i ovdje n e k a od n j i h otkr io , a posl i je 
g. 1567. može se r ekons t ru i r a t i n j i h o v n e p r e k i n u t i n i z iz Sabo rsk ih pro to ­
k o l a , što se čuvaju u a r h i v u K r a l j e v i n e . 1 6 S d ruge strane i s t ina je da sam 
se ovdje namjer i o n a ob i lnu žetvu podataka za g l a v n u sv rhu svojeg puto ­
v a n j a i zato se ovd je duže zadržao; kako se m o r a m žuriti dalje, neću dos­
p j e t i i z t i h p r o t oko l a prep isat i i l i da t i prep isa t i sve što ima u n j i m a ; za 
to b i uosta lom t rebao i posebno dopuštenje. 
Zato ponizno m o l i m i p i t am za m i l o s t i vu do z vo lu da m i se iskaže 
dobročinstvo — ako tome ne stoj i n a p u t u k a k v a zapreka — da k r a l j e v ­
s k i savjetnik i p ro tono ta r 1 7 , inače v r l o sk lon izučavanju povi jest i svoje 
domovine , na r ed i s v o j im bilježnicima (oni će steći v r l o ko r i sna znan ja 
obavljajući taj posao) da redom prepišu naslove, r u b r i k e i l i natp ise čla­
n a k a i d rug ih sp isa i z t i h protoko la , tačno označivši mjesta, godine, mje ­
sece, dane i druge podatke, o tp r i l i k e na i s t i način k a k o smo to počeli r a d i t i 
moj s i n i ja . Te b i ispise mogao pos la t i men i i l i p r e d a t i njegovoj eksce­
l enc i j i b i skupu . J a b i h m u . . . poslao sređene svoje prijašnje bilješke, koje 
b i se l ako s o v i m k a s n i j i m a spoj i le u c je l inu, pa b i to sve trebalo u v r s t i t i 
u Supplementum. » 
U p r a v o r a d i m još n a jednom važnom dje lu. M n o g o već god ina s k u p ­
l j a m bilješke o b r o j k a m a , utez ima, m je rama i n o v c i m a u g a r s k i m 1 8 . P r e k o 
4000 s tavk i obuhvaćaju mo j i zap is i , a daleko m i je prerastao' tisuću broj 
dokumenata ko j i se tiču kovanja, opt icaja, v r i j ednos t i , devalvaci je i f a l s i ­
f i c i r an ja novca . . . A k o umrem, dovršit će moj s i n taj posao.-.".« 
Nadovezuje se poglav l je o važnosti n u m i z m a t i k e , pa onda: 
»U člancima h r va t skog sabora što se nalaze u već spomenut im p r o ­
t o k o l i m a zapazio s a m mnoge podatke o novc ima , m j e r a m a i u tez ima, k o ­
j i m a b i se mo j i Annales rei monetariae mog l i zna tno proširiti, a bez n j i h 
i z g l eda l i b i dobrano okljaštreni (manci notabiliter). N i s a m n i n j i h stigao 
prep isat i , a ne usuđujem se tražiti da i h netko dos lovno prepiše; teško b i 
i h b i l o tražiti u o n o l i k i m svescima t i h protoko la , a t rebao b i to r a d i t i čo­
v jek stručnjak, bilježeći datume uz izvode. Ipak s a m odlučio ovom p r i l i ­
k o m spomenut i t u s tvar , j e r b i se k a d tad mogao po jav i t i netko t k o će 
1 5 O nastojanju biskupa Vrhovca oko razvoja štamparstva u Zagrebu v. njegovu 
poznatu biografiju od V . Deželića. 
1 6 V . opasku 14. 
1 7 Josip Kušević. V . str. 140 djela iz opaske 15. 
1 8 Z . Herkov, bibliografija na početku »Građe za f inancijsko-pravni rječnik feu­
dalne epohe Hrvatske«, i »Istraživanje naših starih mjera«, Ljetopis Jugoslavenske 
akademije, knj. 69/1963. str. 247. 
v l a s t i t o m marljivošću crpst i to b lago iz ovog čistog i obi lnog v r e l a , objelo­
d a n i t i ga i tako dopun i t i moje Annales.«19 
Iz m i k r o f i l m a ko j i sadrži b i og ra f i ju J o s i p a N i k o l e Kovačića, a dobio 
ga j e A r h i v S R H od Sečenjijeve državne knjižnice u Budimpešti, repro­
d u c i r a m o u p r i j e vodu od lomke k o j i se tiču b o r a v k a J . Kovačića u H r v a t ­
sko j . 
» (U jesen 1812.) Položivši školske ispite, pošao je na svoje treće puto­
vanje , s one s trane Dunava , p r eko Szekszarda, To lne , Pecsvarada , Pečuha, 
S i k l o s a , Os i j eka , gdje je ponovo osvoj io n a g r a d u n a strelištu i b i o up isan 
u k n j i g u . Odat le je krenuo u Đakovo posjet i t i b i s k u p a A n t u n a Mandića, 2 0 
k o j i m u je dao prepošta, k a n o n i k a i kustosa J o s i p a Bereševića 2 1 z a p r a ­
t i oca do B r o d a n a turskoj g r an i c i . Odat le je išao preko Našica u Zagreb i 
zadržao je skoro t r i t jedna k o d b i s k u p a M a k s i m i l i j a n a V r h o v c a , pregledao 
n jegov a rh i v i b ib l i o t eku , k a p t o l s k i , zemal jsk i , županijski i g r a d s k i arh iv , 
k a o i rukop ise A k a d e m i j i n e b i b l i o t eke 2 2 . (Na t rag je krenuo) p r e k o Varaž­
d ina , Nedelišća, Čakovca, Don je L e n d a v e . . . st igao je u Peštu 1. novembra , 
nas tav io f i lozo fske nauke i završio i h u augustu 1813. Dok to r i r ao je 1. sep­
t e m b r a . . . 12. septembra 1813. k r e n u o je u Sedmogradsku, a l i n i j e posje­
t io sve tamošnje k r a j e v e , . . . j e r je imao n o v i p u t n i p lan. H t i o je u Z a ­
g r e b u završiti p ravne nauke, a z a t i m u augus tu proputovat i D a l m a c i j o m 
do D u b r o v n i k a , prijeći u N a p u l j , provest i z i m u u r i m s k i m a r h i v i m a i b i ­
b l i o t ekama . . . pa preko s jeverne Ital i je, P a r i z a , Londona , H o l a n d i j e i N j e ­
mačke v r a t i t i se u Peš tu . . . i t ako se 2. n o v e m b r a našao u Z a g r e b u . O d ­
m a h se j av i o s vo j im pre tpos tav l j en ima i pro fesor ima A k a d e m i j e . 2 3 Posje­
ćivao je p ra vna predavanja profesora E m e r i k a D o m i n a i L u d o v i k a J e l a -
čića Bužimskog. 2 4 Stanovao je m i r n o u franjevačkom samostanu, posjeći­
vao b i skupa i b i o od njega srdačno p r im l j en ; p r ihva t i o je po z i v da jede za 
b i s k u p o v i m sto lom, a l i je ručao k o d J u r j a Pandurića 2 5 k a d su m u preda-
1 9 A rh iv S R H upravo je izdao IV knjigu tih zapisnika, koja obuhvaća razdoblje 
Od 1735—1743 
2 0 i 2 1 Isp. Gašić, Brevis conspectus historicus dioecesium Bosniensis-Diacovensls 
et Sirmiensis, Osijek 1944, str. 82—83 i 104. 
2 2 u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu nisam nažalost ni uz pomoć vrsnog pozna­
vaoca dra Buturca mogao pronaći slijedeće spise, koj i su pobilježeni u katalogu br. 
6, Regesta actorum politicorum a. 1266—1844«; 
na str. broj sadržaj 
kataloga 
242 1993 29. IX 1812. Kovach ich Martinus Senquiciensis cum filio Iosepho Nico-
1855 lao pro facultate, a rch ivum civitatis Zagrabiensis visitandi lustrandique 
sibi per magistratum concessa gratias agendo, tarn relationem circa 
ibidem acta praestat, quam opinionem circa eatenus agenda depromit. 
243 1996 6. X 1812. Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Academiae Regiae 
1857 Zagrabiensis (auctoribus Paulo Ritter S. C. R. M . Equité, Georgio 
Marcel lovich canonico ecclesiae Zagrabiensis, Raphaele Levakov ich ca -
nonico Zagrabiensi et episcopo Samandriensi, Balthasare Kerchel ich 
etc.) per Mart inum Kovach ich confectus. 
261 2166 21. X 1815. Relatio Mar t in i Kovachich super coordinatione archivi epi -
2007 scopalis, cum responsoria domini excellentissimi Episcopi ad eundem 
data. 
2 3 Poznata pod nazivom Pravoslovna akademija. Njeni se spisi čuvaju u Arh ivu 
S R H . 
2 4 Za Domina v. ediciju »Znameniti i zaslužni Hrvati«, Zagreb 1925, a za L. Jela-
čića v. F . Fancev, »Dokumenti za naše podrijetlo hrvatskoga preporoda«, Građa za povi ­
jest književnosti hrvatske, XII, str. 173—180; M. Stahuljak, »Valedictoria Ludovici Jel-
lachich de Buzin«. Obzor, LXXVII/1937. br. 205, str. 1—2. 
2 5 O Panduriću v. L j . Ivančan, »Podaci o zagrebačkim kanonicima« (rukopis u 
A r h i v u SRH), str. 893 i 1178; o. c. u opasci 15, str. 110. 
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van j a počinjala rano popodne. Taj je Pandurić bio v i t a l n i sedamdesettro-
godišnjak, k a n o n i k i kustos, pol ig lot , inače gosto l jub iv i načitan čovjek, 
sada kantor . Kovačićev otac, k o j i se zadržao d v a mjeseca u körmendskom 
a r h i v u , stigao je isto tako u Zag reb zadnj i d a n decembra 1814. 2 6 J u l a g. 
1815. p isa l i su u Beč da i m se i z da putna i s p r a v a za D a l m a c i j u , Napu l j , 
I t a l i ju i td. ( v i d i spomenut i p l a n puta), no n i s u je dočekali. J o s i p je vr i j eme 
do kra ja godine proveo u pravos lovnoj akademi j i , položio uobičajene 
isp i te i završio c i j e l i studij p r a v a , dijeleći sa još j edn im s tudentom prvo 
mjesto u r a n g u . 2 7 Želeći se uvježbati u p r i m j e n i p ravnog z n a n j a . . . postao 
je zak le t i bilježnik uz p r i s j e d n i k a Banskog s to la i k ra l j e v skog sav je tn ika 
A n d r i j u Markovića-Cerničkoga. U slobodno vr i j eme pisao je ponovo o 
»Spomenicima starog ugarskog zakonodavstva«. 2 8 D r u g i od je l jak posvetio 
je b i skupu (Vrhovcu) , u znak zahva lnost i , a ovaj ga je dao štampati u N o -
voselovoj t i s k a r i . Čekajući p u t n u ispravu, proveo je jesen tačno pregle­
davajući b i s k u p s k i a rh iv (što ga je sredio n jegov otac) i rukop i s e b i skup ­
ske b ib l i o t eke , 2 9 p a je o tome za b i skupa nap isao »Spomen o svečanoj 
obnov i b i skupskog a rh i va u Zag r ebu 1815.« B i s k u p je obećao štampati 
taj »Spomen«, a l i je kasni je i z ma lo poznat ih raz loga odustao od te n a ­
mjere. Tako dugo je (J. N . Kovačić) čekao p u t n u i sp ravu u z a l u d (Kra l j je 
t ada borav io u Gorn jo j I ta l i j i ) da n i vr i j eme n i j e više b i l o pogodno za p u ­
tovanje. Zaključiše da se v r a t e u Peštu, pa krenuše 23. n o v e m b r a . A k a d e ­
m i j a je svog p i t omca i sp ra t i l a v r l o l a skav im p i smom, a b i s k u p se od obo­
j i c e v r lo srdačno oprostio, mnogo i m zahvaljujući za n j ihov t r u d oko sre­
đivanja a rh i va . U Varaždin stigoše 25. n o v e m b r a i slijedećeg dana posje-
tiše grofa A l e k s a n d r a Erdödyja, oduševljenog l i t e rarnog ama t e ra (Vere­
hrer und Liebhaber der Literatur) i p r a v n i k a . O n se up ravo na laz io na 
županijskoj skupštini u svo j s t vu nasl jednog i v e l i kog župana . . . 27. no­
v embra imenovan je i J . N . Kovačić p r i s j edn ikom varaždinskog županij­
skog sudišta . . . U B u d i m s u s t i g l i 10. decembra . . . P r e k o 8.000 s tavaka 
sadrži repertor i j u ko j i su n a putovan ju u k r a t k o bilježili važnije isprave 
i rukopise, a n a l a z i se u b i b l i o t e c i Narodnog muze ja . S t a r i Kovačić n a p i ­
sao je za v r i j eme sv ih o v i h putovan ja oko 20 djela, k o j a su većinom 
osta la u rukopisu.« 3 0 
2 6 Rezultat toga boravka su »Monumenta diplomatica Batthyaniana ad notitiam 
status et iuris publici Hungariae facientia . . . , « v. M . Mesić »Građa mojih rasprava u 
»Radu«, Starine, V , Zagreb 1873, str. 109. Isp. i Sišićev članak »Iz ark iva (hercega 
Batthyânyja) u Körmendu«, Vjesnik zemaljskoga arkiva, VII/1905 str. 210—228, XIII/1911 
str. 22—237. 
2 7 To je bio Toma Gvozdanović iz Zumberka. rođen 1795. U kuti j i V spisa Pravo­
slovne akademije u A rh ivu S R H upisan je J . Kovačić u katalozima 312 i 313. 
28 »Monumenta veteris legislationis Hungaricae«. 
29 »Memoria solennis restaurationis archivi episcopatus Zagrabiensis A. D. 1815.« 
Original u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu. Spis je interesantan spomenik tadašnje 
arhivističke metodologije: kako pristupit i jednom arhivu i srediti ga. Važan je i zbog 
svog drugog dijela, koji se bavi rukopis ima u biskupovom posjedu. V . Š. Jurić, »Zbirka 
inkunabula Metropolitanske knjižnice u Zagrebu«, Vjesnik" bibliotekara Hrvatske. 
VIII/1962, br. 3—4. str. 107—132, str. 109. 
3 0 U Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu pod signaturom M P 39, 
adligat 2, čuva se »Nota exhibens fructus Martini Georgii et losephi Kovachich Sen-
quiciensium per expeditionem diplomatico-literariam spatio quinque annorum prolatos« 
(»Rezultati petogodišnje diplomatičko-literarne ekspedicije M. J . i J . N . Kovačića«). 
N a str. 13 kažu:» — skupa s repertorijem 29 raznih djela, većinom opširnih, a 
naše dopisivanje, razni izvještaji i molbe čine prilično debeo svezak«. Napomena se. 
dakle, odnosi na obojicu Kovačića, a ona u tekstu samo na Martina Jur ja . 
N a istom su m i k r o f i l m u s n i m l j e n i d i j e lov i Kovačićeva putnog i zv je ­
štaja ko j i se odnose n a bo ravak u H r v a t s k o j : 
»57. A r h i v i ba ran j ske županije, g rada i kap to l a u Pečuhu, g r a d a O s i ­
j e k a i virovitičke županije p ra zn i s u . 3 1 
58. U Os i j eku se s v a k i čas o tkopa po ko ja s t a r i n a i l i r i m s k i novac, 
k o j i m a onda t rgu je inspek to r mosta. Tamošnji n a m je z la tar pokazao z la t ­
n i k cara K a r i n a 3 2 i zac i jenio ga 20 f o r in t i , rekavši da je u svojoj r a d i o n i c i 
već pretopio na stot ine r i m s k i h z l a tn ika . K a d b i g v a r d i j a n tamošnjeg f r a ­
njevačkog samostana , 3 3 inače upućen u starine, raspolagao k a k v i m fon­
d o m za otkup s ta r ina , mogao b i i h mnogo sabrat i . 
V I I I 59. Đakovački b i s k u p A n t u n Mandić i m a dosta s tar ina i r i m s k i h 
novaca , a l i i h n i je dragovo l jno pokazao, pa ga n i s m o n i t jera l i n a to. Čini 
se da samo čeka da i h ne tko od njega zatraži, pa b i m u i h rado dao, pro ­
svjedujući tek onako . 3 4 
60. Našički f r an j e vc i rado su m i pokaza l i b i b l i o t e k u i a rh i v (svoje) 
prov inc i je , a isto t ako i pečate. 3 5 N i j e n a m poznato j e su l i posla l i povi jest 
prov inc i j e u f o l i o - i zdan ju . 3 6 S i gu rno je da b i se u n j ihovo j p rov inc i j i moglo 
sabra t i i nabav i t i mnogo s tar ina , k a d b i n j ihovom p ro v inc i j a lu n e t k o k a ­
zao da opomene svoje r edovn ike da zapažaju takve s t va r i . M i smo s n j i m 
već govor i l i o tome i obećao n a m je svo ju podršku. 
61. Iz a r h i v a k r a l j e v i n a Hr va t ske , S lavon i j e i Da lmac i j e zabilježili 
smo spise 5448—5493. O d većine smo doni je l i pr i j ep is , a neke smo k o l a -
c i on i r a l i i i s p r a v i l i . 3 7 B i l o b i v r i j edno prepisat i i z vode i z pro toko la h r v a t -
3 1 Naravno u smislu: »Nema starih isprava o banderijima i desetini«. Takvo stanje 
arhiva u Osijeku i okol ic i spominje se u uvodu svakog ozbiljnijeg rada o historiji 
toga kraja. Ovdje navodim kao ilustraciju komentar iz jednog manje poznatog spisa: 
zemaljski arhivar piše Zemaljskoj vladi u Zagrebu: »Županija virovitička, koja je 
do početka XVIII vi jeka čamila pod turskim jarmom, ne ima niti javnih n i t i p r i ­
vatnih starih arkiva, već se spomenici njezine prošlosti moraju sabirati po ark iv ima 
u Austri j i i Madžarskoj.« (Registratura A rh iva SRH, br. 11 iz g. 1906.) 
3 2 Rimski car, 282—284. n. e. Ferdinand Miller, direktor Ugarskog narodnog m u ­
zeja, upozorio je 13. I 1813. pismom palatina Josipa, da bi M . J . Kovačić mogao na 
svojem putovanju pomoći da se saberu r imski novci, koj ih se mnogo nalazi u viro­
vitičkoj županiji. Mađarski drž. arhiv, Archivum regnicolare, arhiv palatina Josipa, 
Musei 165/1813. Podatak i signaturu dugujem Drž. arhivu Mađarske; potječe iz njegovog 
dopisa Arh ivu S R H br. 797/1964. Za prikaz palatinskog arhiva u Budimpešti v. Herzog 
Jozsef, A nadori levéltâr 1790—1848 évi iratainak jegyzeke« (»Popis spisa u palatinskom 
arhivu 1790—1848«), Levéltâri Kôzlemények, VIII/1930, str. 37—53. 
3 3 Očekivali bismo koju riječ i o knjižnici tog samostana. V. I. Medved »Bogat­
stvo knjižnice osječkih franjevaca«, Hrvatski list (Osijek), XIX/1938, br. 262, str. 14—15. 
Općenito o osječkim franjevcima v. J . Bösendorfer, »Franjevci u Osijeku«, ib id . XVI/ 
1933, br. 126—132. Samostanski dnevnik izdao je isti autor u »Starinama« X X X V . 
3 4 N i u članku Ivana Rengjea »Stariji hrvatski numizmatičari« (Numizmatički 
zbornik, I, Zagreb 1951, str. 50—100) nisam našao siguran podatak gdje se sada nalazi 
ta zbirka. Da Oudemo sigurni da je zbilja stigla u Peštu, trebali bismo pogledati služ­
bene izvještaje (»Hivatalos tudositas . .«) o akvizicijama Ugarskog narodnog muzeja 
poslije datuma Mandićeve smrti. Nisam ih mogao pronaći u zagrebačkim knjižnicama. 
3 5 Za zbirku pečata iz našičkog franjevačkog samostana v. Cimeliotheca Musei 
nationalis Hungarici, B u d i m 1825, str. 10. 
3 6 Ako Kovačić mis l i na »Ramus viridantis olivae« od Emer ika Pavića (sugestija 
fra Zorislava, bibliotekara u zagrebačkom franjevačkom samostanu), čudno je da se 
za Ugarski nai . muzej traži knjiga koja je štampana 1766. u Budimu. 
O franjevačkom samostanu u Našicama isp. i ostavinu Euzebija Fermendžina 
u A rh i vu Jugoslavenske akademije, pod signaturom II 14 e-g. 
3 7 U originalu »descripsimus et retulimus«. V. str. 11 djela citiranog u opasci 30. 
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Dopuštenje za i z radu spomen-medalje Mart ina Jur j a Kovačića sa 
njegovim portretom 
(Original u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu, Razni spisi, fasc. 1) 
skog sabora, što se nalaze u t o m a r h i v u za per iod od 1560. 3 8 dalje. To b i 
b io p r vo ra z r edan izvor za pov i jes t staleža. 
62. U a r h i v u grada Z a g r e b a ev ident i ra l i smo malo, svega od br . 5499 
do 5503. 3 9 U o s t a l o m postoje u n j emu s tar i s u d s k i zap isn ic i i z početka X I V 
stoljeća, d i j e l o m rasuti . Z a t e k l i smo i h n a prašnjavom p o d u i da l i uve ­
zat i , pa k a d s u već tako zanemaren i , l ako b i smo i h n a b a v i l i od mag is t ra ta ; 
unu t ra b i se našlo l i jepih p o d a t a k a za s t a r i j u povi jest . 4 0 
63. U b i b l i o t e c i zagrebačkog b i skupa naišli smo n a najveće obil je 
s ta r ih i v r l o r i j e t k i h r u k o p i s a , v . br. 5504—5542, 5587—5639, 5762—5817. 
T i m su b r o j e v i m a obuhvaćeni i mnog i r u k o p i s n i kodeks i , b i l o n a pergameni 
b i l o na p a p i r u . Predugo b i s m o se zadržali ponavljajući sadržaj réperto­
r i a , no ipak evo koje su t a m o r i je tkost i , d a i h jedva i m a n a ko j em d r u ­
gom mjestu: I) b r . 5695. P r e k r a s n o prvo o r i g ina lno i zdan je T r identskog 
konc i l a sa p o t p i s i m a s ek r e t a ra na k o n c i l u . 4 1 B i s k u p V r h o v a c t v r d i da 
j e to kupio z a 100 z latnika, a m i bismo m o g l i p r i s ta t i n a b i l o k o j u c i jenu. 
2. Va l v a zo r o va z b i r k a s l i ka u 16 fo l io-svezaka. U zadnjem s u svesku ne­
bro jen i d r v o r e z i pres lavnoga A l b r e c h t a D u r e r a ; teško da igdje drugdje 
postoj i t o l i k a z b i r k a n jegov ih radova . 4 2 N e m a sumnje da b i prečasni b is ­
k u p na našu m o l b u rado p r epus t i o nešto od ovoga N a r o d n o m muze ju, 
k a d a se našalio s nama, n e k a svom snagom udahnemo, p a k a d dođemo 
kući, da se os j e t i mir is k a k o k o d njega i m a t a k v i h dragocjenost i . T a k v u 
m i i z javu po našem običaju tumačimo kao poz i v da i h od n jega zatražimo. 
O n je f o rmi rao t u p r vok l a snu b ib l i o t eku , pa sto j i do njega hoće l i iz nje 
što darovat i . Inače je n j emu s ta lo do općeg dobra i vješto predviđa sva 
zb ivanja . 
64. U b i b l i o t e c i zagrebačke Akademi j e pribilježili smo rukop ise b r . 
5692—5780. 4 3 T u navodno s p a d a j u i bro jev i 5595—5598. Naučnim b i r a d n i ­
c i m a dobro došao nj ihov p r i j ep i s , a teški sp i s i postat će p r i j e i l i kasni je 
beskor isn i . , 
65. U j a v n o m di jelu a r h i v a zagrebačkog kap to l a začudo n e m a ništa 
star i jega od X V I I stoljeća.44 
66. U p r i v a t n o m smo a r h i v u čazmanskog kap to l a pribilježili brojeve 
5544—5554. J a v n i dio ima više s tar ih spisa nego zagrebački kap to l , a l i 
3 8 V. opasku 14. 
3 9 V. izvještaj iz opaske 22. 
4 0 Sličan nered zatekao je i E . Laszowski, v. njegov članak »Zagrebački gradski 
arhiv« u reviji Zagreb g. 1939, str. 225—232. T i su sudski protokoli izdani u IV svesku 
Tkalčićevih »Povjestnih spomenika slob. kralj, grada Zagreba«, g. 1897. U predgovoru 
objašnjava Tkalčić kako su oni k u p o v i n o m Kukuljevićeve knjižnice došli u Arh iv J u ­
goslavenske akademije. U istom a r h i v u pregledao sam pod signaturom XV-23 D IX 8 
originalne inventarne ceduljice Kukuljevićeve knjižnice, gdje za te protokole piše da 
su g. 1846. kupljeni od Suteja. 
4 1 Sada u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci pod signaturom M 7009. Možda 
se na tu knjigu odnosi bilješka u Vrhovčevom dnevniku 21. decembra 1812. Katalog 
metropolitanske knjižnice bilježi, na ime, više starih izdanja Tridentskog koncila. O 
vrijednosti pojedinih izdanja v. The ine r , Acta genuina SS. oecumenici concilii Triden-
tini, Zagreb 1874, str. III. 
4 2 V. S. Ubel, »Valvazorova graf ička zbirka«, Bu l le t in Instituta za l ikovne umjet­
nosti Jugoslavenske akademije, 1—2, 1953, str. 27—31. Preko toga se članka pronalazi 
opet jedan navod, gdje pogrešna formulaci ja dovodi do nerazumijevanja. To je Ivan-
čanov napis u »Katoličkom listu« br. 1 od 1913. Tamo se kaže da je »biskupski arhivar« 
J . N . Kovačić bio slabo obaviješten o provenijenciji zbirke. V. našu opasku 10). 
4 3 V. opasku 22. Do predaje č lanka u štampu nije A r h i v S R H dobio iz Bud im­
pešte mikrofilm Kovačićeva repertorij a. 
4 4 V. J . Buturac, »Kaptolski a rh iv u Zagrebu«, Vjesnik hrvatskog državnog arhiva, 
XI/1945, str. 59—80; L j . Ivančan, »Zagrebački kaptol«, Croatia sacra, 4/1932, str. 161—275. 
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je smješten na nezgodnom i nes i gurnom mjestu, u jedno j sakr i s t i j i u V a ­
raždinu, gdje postoj i opasnost od požara.« 4 5 
N a r a v n o da b i se u toj bogatoj rukop isno j ostavštini obojice K o v a ­
čića u Budimpešti p o m n j i v i m t ragan j em moglo pronaći još štošta od i n t e ­
resa z a našu arhivističku p u b l i k u . 
• 
• 
S u m m a r y 
M A R T I N J U R A J A N D J O S I P N I K O L A K O V A C I C I N C R O A T I A (1812—1815) 
Mar t in Juraj Kovačić and his son Josip Nikola, of Croat ian descent, are 
Hungar ian archivists and historians. In the beginning of the 19th century 
they were ordered by Pa la t in Joseph to travel the Hungar ian crown-lands and 
to compile a list of important documents and objects of historical interest, 
persuading their owners to donate them to the Hungar ian Royal Archives 
or to the Hungarian Nat ional Museum. In the same time they had to collect 
historical data about the mil i tary obligations of the noblemen (known as 
" insurrect ion" and organization of troops called "banderia") . The article i n ­
cluded parts of or ig inal documents (translated into Serbo-Croatian), concer­
n ing Kovačićs' stay and work in the archives of northern Croatia — the rest 
of it was then under the French rule. We get informed about the records and 
antiquities hey saw in Osijek, Našice, Djakovo, Zagreb, and Varaždin. Inte­
resting is the description of J . N. Kovačić's scholing in Zagreb. He has wri t ten 
a "Memory" on ordering the records of the Bishop of Zagreb. M . J . Kovačić 
drew up an inventory of the records of the wel lknown family Vrančić from 
Šibenik. The end of the article contains indications of documents now missing; 
f inding them, one would learn new details about Kovačićs' activity in Croatia. 
; : 
• 
: . . 
4 5 V. R. Horvat, »Bijeg arkiva kaptola čazmanskoga g. 1809«, Vjesnik kr . držav­
nog arkiva u Zagrebu, VI/1934, str. 204—207; L j . Ivančan, »Cazmanski kaptol«, Croatia 
sacra, 4/1932, str. 101—149. 
